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“Mukmin yang kuat lebih baik lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah; 
dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan 
apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam 
segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila 
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demikian, tentu tidak akan begini dan begitu,’ tetapi katakanlah, ‘Ini telah 
ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki,’ karena ucapan 
‘seandainya’ akan membuka (pintu) perbuatan syaitan” Terjemahan HR. Muslim 
(no. 2664). 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
pengalaman penyesuaian sosial mahasiswa asing di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan fenomenologi. Informan dalam penelitian adalah enam 
mahasiswa asing yang sedang menempuh belajar di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Metode pengumpulan data dilakukan dengan secara wawancara 
mendalam dan observasi. Analisis data dengan menggunakan teknik interaktif 
dengan proses reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa secara kesuluruhan mahasiswa Asing di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dapat menyesuaikan diri yang baik dengan lingkungan 
baru. Mahasiswa mengalami berbagai faktor sebagai hambatan dalam proses 
menyesuaikan diri ketika menjalani kehidupan di lingkungan baru sehingga 
mahasiswa asing menjalankan beberapa cara mengelola untuk mengatasi dengan 
masalah yang dihadapi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian 
sosial mahasiswa asing meliputi faktor eksternal adalah bahasa dan komunikasi, 
inreraksi dengan oran lain, dan perbedaan sosial dan budaya melalui berpedaan 
makanan pokok, iklim, aturan dan konteks sosial, untuk faktor internal meliputi 
faktor psikologis adanya pandangan terhadap diri, perasaan kesepian dan 
kerinduan, dan dukungan keluarga dan dukungan sosial. Faktor kondisi fisik adanya 
perbedaan jenis kelamin dan negara asal. 













SOSIAL ADJUSTMENT OF FOREIGN STUDENTS IN 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
 
ABSTRACT 
This study set out to examine social adjustment of foreign students in 
Muhammadiyah University of Surakarta. The method of this research is qualitative 
method by phenomenology design. The samples in using the study were 6 foreign 
students who are studying in Muhammadiyah University of Surakarta. The 
technique of collecting data is deepest interview, observation and documentation. 
Data analysis was used interactive model, analysis data and making a conclusion. 
The results of this study showed that overall foreign students in Muhammadiyah 
University of Surakarta could adjust themselves well to the new environment. They 
are appropriate with some experiences about factors as obstacles in the process, 
adjusting when living in a new environment so that foreign students find several 
ways to deal with the problems at hand. The factors that influence the social 
adjustment of foreign students include external factors were language and 
communication, interaction with other people, and social and cultural differences 
through differences in staple foods, climate, rules and social context. Internal 
factors include psychological of self-view, feelings of loneliness and longing, and 
family support and social support. Factors of physical condition are differences in 
sex and national origin. 
Keyword : social adjustment, culture shock, foreign students 
 
